



Pocos son ya los paises la-tinoamericanos que mantienen 
u n sistema portieo civil y consti-
tucional estable. El imperialismo to-
lera cada vez menos, por su propia 
crisis, los movimientos populares, y 
la forma aparentemente más idónea 
para doblegarlos son las dictaduras 
mi'tares. Los ejemplos son suficien-
temente conocidos. Las naciones, 
más citadas, que aún presentan un~ 
fachada democrática liberal Que su-
puestamente respeta la voluntad 
popular son Venezuela, Colombia '1 
México. y en estos tres países en-
contramos el poder legislativo su-
bordinado al ejecutivo. 
Carpizo escoge como tarea Investi-
gativa el sistemapoWtico mexicano, y 
lo analizará, tal como el titulo de la 
obra nos lo indica, desde la perspec-
tiva del predominio que en él tiene el 
presidente de la nación. El tema del 
presidenciaüsmo mexicano ha susci-
tado mucho interés entre los estu-
diosos de diferentes ciencias socia-
les: y este autor se aboca a la em-
presa de llevar a cabo «un estudio 
Jurídico, reahzado con el instrumen-
tal del derecho constitucional, pero, 
además, contiene datos históricos, 
sociológicos y económicos que nos 
ayudan a precisar qué es el sistema 
presidencial mexICano. ya que sin 
dichos elementos, el ensayo estaría 
incompleto y no presentaría lo que 
realmente es entre nosotros el pre-
sidencialismo .. (p . 10) 
El sistema politico mexicano, segun 
el criterio de Carpizo. se asemeja 
enormemente al sistema presiden-
cialista puro. que enlIe otras caracte-
rrstlcas. posee un poder eJecutivo 
unitario, detentado por el presidente, 
quien a su vez es el jefe del Estado y 
el ¡efe del Gobierno. El poder legisla-
tivo no elige al presidente. SinO que 
es elegido por el pueblo. Es el presi-
dente quien nombra y remueve a los 
secretarios de Estado, y Olnguno de 
eJtos es poHrcamente responsable 
ante el Congreso: el presidente no 
puede disolver el Congreso, pero 
éste .. no puede darle un voto de 
censura .. . 
Ahora bien, las causas por las que el 
poder ejecutivo. unitario. domina 
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sobre el legislativo, en México. son 
fundamentalmente de ¡ndole polti-
ca. El presidente del Estado es asi-
mismo el .. jefe real .. del partido po~­
tico semioficial, el Partido Revolu-
cionario Institucional (PAI); la casi to-
talidad de los legisladores son 
miembros del mismo, qUIenes, con-
tinuando con la disciplina del partido, 
acatan las decisiones presidencia-
les. Estos no disponen de otra alter-
nativa, ya que el hecho de oponerse 
a la voluntad pr~sidencial sign ifica el 
término de la carrera politica que es-
tán reaizando, puesto que es el pre-
sidente quien concede el acceso a 
.. los principales cargos y puestos de 
la admi¡;¡istración púb~ca, en el sec-
tor paraestalal, en los de elección 
popular y en el poder judicial» 
(p. 115) . Paralelamente con la finar.-
zación de la carrera pofftica, para 
aquel que ose enfrentarse al presi-
dente, pueden acabarse casi todo 
tipO de benefiCIOS económicos, que 
son igualmente .. dirigidos .. por el ti-
der del PRI. 
El partido semioficial está organi-
7.ado por diversos sectores, lales 
como el obrero. agrario, profesional 
o popular (en la Jerga del mismo par-
tido) . Al coincidir ¡efe de partido con 
Jefe de Estado en la misma persona, 
ésta tiene el control de esos secto-
res, ya que nombra a sus dirigentes, 
excepción hecha del dirigente de la 
Confederación de Trabajadores Me-
xicanos (CTM) . .. El hecho de ser el 
¡efe real del PRI , otorga al presidenle 
una sene de facultades situadas más 
allá del marco constitucional, como 
son ... la designación de su sucesor, 
el nombramiento de los gobernado-
res, los senadores, de la mayoria de 
los dputados, de los principales pre-
sidentes municipales.. (p. 191). 
Otros aspectos que hacen al poder 
casi omnímodo del preSidente de la 
nación son la conformación de la 
Suprema Corte por politicos que no 
se oponen a las decisiones presi-
denciales; la notable influencia en lo 
económico que posee por medo de 
los mecanismos del Banco Central, y 
de los organismos descentralizados. 
Asimismo es importante destacar 
que los jefes del Ejército dependen 
del presi'dente. Este tiene amplias 
atribuciones en la pollica internacio-
nal del país, sin que el Senado le 
ponga ningun obstáculo. El presi-
dente tiene también el gobierno di· 
recto de la región más importante del 
pais. el distrito federal. Por si estas 
facultades fueran pocas, domina 
también la opinión pública a traves 
de los medios de comunicación ma-
siva. 
Por todo lo dcha. y parafraseando a 
Pablo Neruda, podria decirse que 
existen pocas dJ ferencias entre los 
poderes del presidente de esta na-
ción y los que poseían un emperador 
azteca, y que detrás de este sistema 
pollico constitucional se esconde 
una democracia sumamente dictato-
rial. 
Veremos ahora los limites de la ges-
tión del poder ejecutivo. Entre ellos 
encontramos el tiempo que dura el 
mandato del presidente (seis años), 
luego del cual no puede ser reelegi-
do. No posee la facu ltad de veto ante 
las reformas constitucionales. Está 
obligado a publicar las leyes que 
emanan del poder legislativo, caso 
contrario puede ser sometido al jui-
cio de responsabi~dad poitica; este 
Juicio, que es la. máxima pena a que 
puede verse sometido, se realiza 
cuando se lo acusa de .. traíciÓn a la 
patria y delitos graves de orden co-
mún", aunque esta afirmación es 
ambigua, Carpizo la interpreta .. en el 
sentido de que el presidente es res-
ponsable si rompe o trata de romper 
el orden constitucional o si no cum-
ple con sus oblig,aciones constitu-
cionales y este incumplimiento 
quiebra el sistema de gobierno .. 
(p. 213) . 
EI/uício politico de responsabilidad y 
el control de la bolsa que lleva a cabo 
la Cámara de Diputados, por el cual 
puede ésta disminuir o aumentar el 
proyecto de presupuesto de ingre-
sos propuesto por el presidente, son 
los máximos controles puestos por 
la Constitución al poder presidencial. 
El ti bro de Carpizo es un buen ajX)rte 
para conocer las ajX)yaturas legales 
o constitucionales que otorgan al 
presidente de México un poder ex-
cesivo, y nos ofrece la posibilidad, 
esta obra, de poder anaizar el sis-
tema pOllico de México dentro de un 
marco más complejo y dinámico, en 
el que se utilicen explicaciones de 
índole económica - social e histórica, 
a las que si bien el autor hace refe-
rencia, no las investiga con deteni-
miento por las mismas razones que 
en un comeinzo manifiesta: realizar 
un estudio del presidencialismo 
desde la óptica del derecho consti-
tucional . • LlLIANA. CHECA. 
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Revistas 
SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 
R ECIENTEMENTE se presentó en Madrid eJ número 1 de 
_Sodologla del Trabajo», que 
tendrá una periodcidad trimestral. 
Pretende acoger la producción inte-
lectual sobre temas que se relacio· 
nen con «el trabajo y la sociedad». 
Se postula como plataforma en la lu-
cha por el cambio y transformación 
de las reladones sociales. El edto-
rial de este número marca su 'nea no 
dogmática, plurai'sta, critica y espe-
cialzada. asl como la creencia de 
que la verdad se enriquece a lo largo 
de la historia. Los trabajos apareci· 
dos constituyen an<Jjisis rigurosos 
sobre temas tales como la organiza-
o'ón del trabajo y el movimiento 
obrero en España. La larga fista de 
especiaistas colaboradores, mues-
ira la capacidad de convocatoria de la 
pubHcadón. El equipo lo drige el so-
ciólogo Juan José Castillo, y está 
edtada por Zero Zyx. Resulta de in-
terés no sólo para todos los preocu· 
pados por esta problemática sino 
SISTEMA 
L A revista .. Sistema», dedicada a Ciencias Sociales, ha pub'-
cado su número 33. en el que 
aparecen los siguientes ensayos: 
_La critica izquierdista a Marcuse», 
_La teorla de los sistemas en Par-
sons», .. Francisco Giner y fa reden· 
Clón nacional ... _La desiguéidad en-
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zero z}'li 
para los versados en cuestiones la-
borales . • M. V. R. 
nacido por su call..acidad intelectual y 
grado de compromiso. La drección 
corre a cargo de Has Diaz, y su se-
cretario es José Félix Tezanos. Eo'ta 
el Instituto de Técnicas Sociales con 
la colaboración del CEDIS (Centro 
de Estudios, Documentación e In-
formación Socialista de la Fundación 
Pablo Iglesias) . Su apariCión es bi-
mestral . • MARIA VICTORIA REY· 
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